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3Sammendrag
Thuestad, Alma 2008. Fortidens minner i dagens landskap.
Status for automatisk fredete kulturminner i Saltdal kom-
mune, Nordland 2007. – NIKU Tema 23.
Rapporten beskriver omfanget av tap av og skader påført
113 automatisk fredete kulturminner i Saltdal kommune,
Nordland i perioden 2002-2007. Kontrollregistreringen om-
fatter et utvalg av kulturminnene registrert i 1984 i forbin-
delse med utarbeidelse av økonomisk kartverk for Saltdal.
Kulturminnenes tilstand, arealbruk i områdene kulturmin-
nene ligger og kartfestingens kvalitet er dokumentert. Der-
som de kontrollerte kulturminnene er skadet eller fjernet er
det også identifisert hvilke tiltak som har forårsaket dette.
Registreringen er utført i henhold til Norsk Standard; "NS
9450 Automatisk fredete kulturminner. Registrering av tap
og skade. Norsk Standard 1. utgave".
Saltdal kommune ble kontrollregistrert for første gang i 2002
og for andre gang i 2007. De periodiske kontrollre-
gistreringene gjør det mulig å se endringer i kulturminner, i
arealbruk og i trusselbilde over en periode på henholdsvis 18
og 5 år. Resultatene fra 2007 viser at i løpet av perioden 2002-
2007 er fem kulturminner tapt, alle uten forutgående arkeo-
logisk undersøkelse, og fire kulturminner er skadet. Kun ett
av disse kulturminnene var ikke tidligere skadet. Kontrollre-
gistreringene har påvist en tendens til at allerede skadete kul-
turminner, skades mer og mer inntil de blir helt ødelagt.
I perioden 2002-2007 er i gjennomsnitt 0,88 % av kultur-
minnene fjernet hvert år, mens 0,71 % er påført skade. Dette
er en negativ tendens sett i forhold til perioden 1984-2002
hvor det gjennomsnittlige tapet per år var 0,66 %, mens 0,52
% ble skadet. Jordbruk er fremdeles den viktigste tapsårsa-
ken, men i senere år har utbygging blitt en viktig årsak til at
kulturminner skades eller fjernes. 
I Saltdal har gradvise endringer i næringslivet medført en-
dringer i arealbruk og med det, endringer i trusselbildet for
kulturminner. Fremover vil en tiltagende gjengroing og
ulike utbyggingstiltak i tilknytning til friluftsliv og turisme
være de største truslene for kommunens kulturminner.
Oppdraget er utført på bestilling av Riksantikvaren som øn-
sker en kartlegging av årsakene til at den registrerte kultur-
minnebestanden desimeres.
Emneord: kulturminne, fredet, rapportering, overvåking,
registrering, desimering, kontroll, tap, skade, tilstand, Salt-
dal, Nordland
Abstract
Thuestad, Alma 2008. Prehistoric sites and monuments in
present-day landscape. A report on the state of preservation
of protected monuments in the municipality of Saltdal,
Nordland County, anno 2007. – NIKU Tema 23. In Norwe-
gian.
The report describes the nature and extent of damage inflic-
ted on 113 protected archaeological sites in Saltdal munici-
pality, Nordland County, between 2002 and 2007. The sur-
veyed sites are among those originally surveyed in 1984 in
connection with the publication of the Norwegian Land Use
Maps for Saltdal. The control surveys have investigated the
state of the sites, current land use in the sites’ surroundings,
and the causes of damage to or destruction of sites.
An initial control survey in Saltdal was undertaken in 2002,
and a second was undertaken in 2007. By combining the
two sets of information, it has been possible to produce a
comprehensive assessment of how the sites had fared in the
course of this period. The 2007 survey showed that in the
five years since the initial control survey, five sites had been
destroyed and four had suffered some kind of damage. The
surveys in 2002 and 2007 have clearly shown that already
damaged sites often suffer further damage until they are
completely destroyed.
On average 0.88 % of the sites have been destroyed and
0.71 % damaged every year in the period between the first
and second control surveys. When viewed against the results
from the 2002 survey, which showed the average yearly rate
of destruction to be 0.66 % and the average yearly rate of da-
mage to be 0.52 %, this is clearly a negative trend.
The economic basis of Saltdal municipality is undergoing
changes. The primary industries are becoming less impor-
tant, while tourism and enterprises based on developing out-
door life are emerging as growth industries. Changes in land
use have led to changes in the nature of threats to protected
sites in Saltdal. The main threats hereafter will be develop-
ment projects and sites becoming overgrown due to the de-
creasing use (grazing) of outfield areas.
The 2002 and 2007 surveys concerning the problem of mo-
nument attrition are part of a nationwide investigation, initi-
ated and funded by the Directorate for Cultural Heritage.
Keywords: archaeological site, protected, reporting, moni-
toring, survey, control, loss, damage, condition, Saltdal,
Nordland
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4Forord
Periodiske kontrollregistreringer av tap og skade er et
ledd i Riksantikvarens overvåking av automatisk fredete
kulturminner. Kontrollarbeidet i Saltdal kommune, Nord-
land ble utført i september 2007 av Stine Barlindhaug og
Alma Thuestad. Prosjektleder for kontrollregistreringene
gjennomført i 2007 var May-Liss Bøe Sollund.
Tromsø, mars 2008
Alma Thuestad
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51 Innledning
Kulturminner i Norge har vært underlagt juridisk vern si-
den 13. juni 1905, da "Lov om Fredning og Bevaring af
Fortidslevninger" ble vedtatt. Denne loven er senere en-
dret og revidert, senest i 2003, i takt med samfunnsen-
dringer og erkjennelsen av nye kulturminnetyper. Bak-
grunnen for fredningsloven av 1905 var først og fremst å
beskytte gjenstandsmaterialet i kulturminner mot ufaglig
utgraving. Senere er kulturminner som landskapselement
blitt viktigere. Dette fremgår av Kulturminneloven av
1978 § 19, der det slås fast at departementet kan frede et
område omkring et kulturminne så langt det er nødvendig
for å bevare virkningen av kulturminnet i landskapet. Li-
kevel har tiltak som utbygging og nydyrking gjennom ti-
dene ført til at svært mange kulturminner er skadet eller
fjernet. Dette har i stor grad også skjedd etter 1905.
2 Bakgrunn
Kontrollregistreringen er gjennomført av Norsk Institutt
for Kulturminneforskning (NIKU) etter bestilling fra Riks-
antikvaren. Prosjektet "Kontrollregistrering av automatisk
fredete kulturminner (fornminner)" ble igangsatt i 1997
med fokus på desimeringshastigheten for slike kultur-
minner. Fra 2001 har prosjektet vært en del av Riksanti-
kvarens miljøovervåkingsvirksomhet. Formålet med over-
våkingsprosjektet er å frembringe oversikt over
utviklingen med hensyn til tap av og skade på kultur-
minner, samt å finne frem til årsakene for tap og skader.
Overvåkingen gjennomføres i henhold til nasjonalt resul-
tatmål 1 og 2:
1:"Det årlige tap av verneverdige kulturminner og kultur-
miljøer som følge av fjerning, ødeleggelse eller forfall,
skal minimeres. Innen 2020 skal tapet ikke overstige
0,5 % årlig".
2:"Fredete og fredningsverdige kulturminner og kultur-
miljøer skal være sikret og ha ordinært vedlikeholds-
nivå innen 2020" (St.meld.nr. 26 2006-2007).
Overvåkingsprogrammet omfatter 16 kommuner som
kontrolleres hvert femte år. Første kontrollregistrerings-
omgang ble avsluttet i 2004, da alle de 16 utvalgte kom-
munene var kontrollert for første gang. Arbeidet med an-
dre kontrollregistreringsrunde begynte i 2005.
Kontrollregistreringsrunde 2:
2005: Grong i Nord-Trøndelag, Skien i Telemark og
Tromsø i Troms
2006: Guovdageainnu/Kautokeino i Finnmark, Nord-
Aurdal i Oppland og Fræna i Møre og Romsdal
Det er publisert rapporter for alle kontrollregistreringene
(se kapittel 9).
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3 Hovedresultater
Kontrollregistreringen i 2007 omfattet kommunene Eidskog i Hedmark, Saltdal i Nordland, Sandnes i Rogaland og
Skjåk i Oppland. Resultatene for andre kontrollregistreringsrunde er som følger (Figur 1 og 2):
Eidskog, Hedmark Kontroll av 117 fornminner, registrert i 1985, kontrollert i 2002
Saltdal i Nordland Kontroll av 113 fornminner, registrert i 1984, kontrollert i 2002
Sandnes i Rogaland Kontroll av 431 fornminner, registrert i 1990, kontrollert i 2002
Skjåk i Oppland Kontroll av 129 fornminner, registrert i 1983, kontrollert i 2002
Figur 1. Figur 2. Gjennomsnittlig årlig tapte og fjernede fornminner i
de fire kommunene som ble kontrollregistrert i 2007
Sum pr år tap og skade, gjennomsnitt
Periode %
Eidskog 2002-2007 4,96
Saltdal 2002-2007 1,59
Sandnes 2002-2007 2,74
Skjåk 2002-2007 4,03
Tap pr år, gjennomsnitt
Periode Antall %
Eidskog 2002-2007 0,2 0,17
Saltdal 2002-2007 1 0,88
Sandnes 2002-2007 0,8 0,19
Skjåk 2002-2007 0 0
Skade pr år, gjennomsnitt
Periode Antall %
Eidskog 2002-2007 5,6 4,79
Saltdal 2002-2007 0,8 0,71
Sandnes 2002-2007 11 2,55
Skjåk 2002-2007 5,2 4,03
74 Presentasjon av området
4.1 Saltdal kommune, Nordland
Saltdal kommune ligger midt i Nordland fylke og omfatter
kyst-, dal- og fjellstrøk. Kommunen har 4710 innbyggere
(Statistisk sentralbyrå per 01.01.08) noe som er en 
liten nedgang i forhold til 2002 da den forrige kontroll-
registreringen ble gjennomført. 63 % av befolkningen bor
i tettbygde strøk, fortrinnsvis omkring bunn av Saltfjorden
og sørover Saltdalen. Skogsdrift og jordbruk var tidligere
viktige næringsveier i dalstrøkene. Opp mot slutten av
1970-tallet sto også treforedling og båtbygging sentralt i
kommunens næringsliv. Etter den tid er det etablert en del
høyteknologisk industri og en av de største hytteprodusen-
tene i Nordland ("Saltdalshytta") holder til i Saltdal. I dag
er 3,8 % av kommunens yrkesaktive befolkning ansatt i
primærnæringer, 24,9 % i sekundærnæringer og 70,8 % i
tertiær- eller servicenæringer (Statistisk sentralbyrå).
4.2 Tidligere kulturminneregistreringer
De tidligste systematiske kulturminneregistreringene i
Saltdal ble foretatt av Povl Simonsen i 1958 (Simonsen
1958). Større registreringsprosjekt i kommunen er regis-
treringene for økonomisk kartverk i 1984 og Tromsø Mu-
seums registreringer i Saltfjell/Svartisområdet i 1986
(Holm 1986 og Arntzen 1987). Øvrig registreringsarbeid
er fortrinnsvis gjennomført i regi av kulturminneforvalt-
ningen ved Nordland fylkeskommune og Sámediggi/
Sametinget. I 2002 gjennomførte NIKU kontrollregistre-
ring av 117 automatisk fredete kulturminner i Saltdal
kommune (Barlindhaug & Holm-Olsen 2003).
Simonsens registreringsarbeid og registrering for økono-
misk kartverk var konsentrert til de bebygde områdene
ved Saltfjorden og opp gjennom Saltdalen og Lønsdalen
til Saltfjellet. Dette gjelder for en stor del også for senere
tids registreringer i regi kulturminneforvaltningen. Det er
denne delen av kommunen som ble kontrollregistrert i
2002 og 2007. Registreringene i Saltfjell/Svartisområdet
omfattet fjell- og viddeområder innenfor det som nå er
Saltfjell/Svartisen nasjonalpark.
Steinalderboplasser, fangstgraver, gravrøyser, assebakte-
graver, arran, gieddier, gammetufter, hustufter, gårdshau-
ger, kvernsteinsbrudd og andre kulturminner i Saltdal
kommune vitner om kontinuerlig bosetning fra steinalder
og opp i nyere tid. Kulturminnene avspeiler både norrøn
og samisk bosetning. I områdene omkring Saltfjorden fin-
nes gravhauger og gravrøyser av norrøn karakter tilknyttet
fast bosetning og gårdsdrift. Omkring fjordbunnen er det
også registrert gårdshauger som er spor etter langvarig
gårdsbebyggelse. Det er også registrert en rekke kvern-
steinbrudd på gårdene i Saksenvik og på Setså. Den nor-
røne bosetningen har gjennom jernalder og middelalder
hovedsakelig begrenset seg til fjordnære områder. Først i
løpet av siste halvdel av 1500-tallet begynner norsk gårds-
bosetning å etablere seg oppover Saltdalen. Spor etter sa-
misk bosetning og bruk av området til jakt, fangst og rein-
drift som eksempelvis teltboplasser, gammetufter, gieddier
(melkeplasser), hellere, graver, fangstinnretninger og arran
(ildsted) dominerer kulturminnebestanden i dal- og fjell-
strøk. I fjellområdene finnes også et stort antall boplasser
tilknyttet samisk bosetning som består av rekker med svakt
nedgravde tufter (stallotufter) fra jernalder og middelalder.
I skoggrensen i dalførene finnes flere steder tufter etter sa-
misk gårdsbosetning.
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Figur 3: Gårdshaug, Id
63519-1 ved Saksenvik.
Foto: Stine Barlindhaug,
NIKU 2007.
85 Kvalitetsvurdering 
av tidligere registreringer
5.1 Kontroll av kartfestingen
Under kontrollregistreringen ble alle enkeltminner målt
inn som flater ved hjelp av en feltdatasamler og GPS. Det
ble benyttet en Qtec 9090 Windows Mobile 2003 Pocket
PC Phone Second Edition, samt en Holux GR-236 Blue-
tooth GPS mottaker. Programvaren som er benyttet er
ESRI ArcPad 6.0.3 med ECW Plugin v.6.0.
N50 vektordata over Saltdal kommune lastet ned fra ftp-
serveren til Norge Digitalt er benyttet som bakgrunns-
data. Videre er filer med kartfestede kulturminner sjekket
ut fra Askeladden (23.09.07) benyttet som grunnlagsdata
for selve kontrollregistreringen. Riksantikvarens standard
er fulgt ved at registreringsskjemaet utviklet av Riksanti-
kvaren og Sør-Trøndelag fylkeskommune er benyttet til
kontrollregistreringen.
Gjenfinning av kulturminnelokalitetene ved hjelp av GPS
bød, med enkelte unntak, ikke på problemer. Et fåtall lo-
kaliteter er klart feilavmerket og ble av den grunn ikke
gjenfunnet (Vedlegg). Omkring 1/3 av de kontrollerte
kulturminnene lå utenfor lokalitetens avgrensing.
Gjennomgående lå disse kulturminnene forholdsvis nært
lokalitetsavgrensningen, men enkelte lå opp til 100 m fra
lokalitetens kartfesting. Lokalitetsavmerkingene er, i
disse tilfellene, utvidet eller justert noe i forhold til opp-
rinnelig avmerking.
6 Resultat av kontrollen
6.1 Tilstandsendring 
i perioden 2002-2007
Det ble kontrollert 113 automatisk fredete kulturminner i
Saltdal kommune i 2007. Dette inkluderer en lokalitet (Id
73933) hvis status ved en feil ble endret til uavklart etter
kontrollen i 2002. Kontrollregistreringen omfattet kultur-
minner hvis tilstand var uendret eller skadet i 2002. Vi-
dere ble alle lokaliteter hvor kulturminnene ikke ble fun-
net i 2002 oppsøkt. Av de 16 kulturminnene som ikke ble
gjenfunnet i 2002, ble 10 funnet i 2007.
I løpet av de siste fem årene har 94 kulturminner ikke
vært utsatt for fysiske endringer av betydning. Til sam-
men fire kulturminner har vært utsatt for tiltak som har
medført at kulturminnene er skadet, mens fem kultur-
minner er tapt i løpet av perioden 2002-2007. 10 kultur-
minner ble ikke gjenfunnet (Figurene 5, 6 og 7).
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Figur 4: Stallotufter, Id
27527 sør for Straitesjohka
på Saltfjellet. Foto: Alma
Thuestad, NIKU 2007.
Figur 6: Tilstand
for kulturminner
kontrollert i 2007,
sett i forhold til 
tilstand per 2002.
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Figur 5: Tilstand for de registrerte kulturminnene per 2007, sett i forhold til tilstanden i 2002.
Kommune Samlet antall Uendret Tapt Skadet Ikke gjenfunnet
Saltdal 113 94 (83,19 %) 5 (4,42 %) 4 (3,54 %) 10 (8,85 %)
Figur 7: Oversikt over kontrollerte kulturminnelokaliteter i Saltdal. Lokaliteter hvor minst ett kulturminne er tapt, skadet eller ikke gjen-
funnet er markert som tapt, skadet eller ikke gjenfunnet på dette kartet.
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En lokalitet, Id 8042, er omdefinert fra automatisk fredet
til ikke fredet da det registrerte kulturminnet er en død-
isgrop (et naturfenomen).
6.2 Areal og arealbruksendring
Da kulturminnene ble registrert i 1984, lå omkring 40 %
av kulturminnene i områder karakterisert som fjell/vidde.
Dette forholdet var uforandret ved kontrollregistreringen
i 2002, mens det i 2007 var steget til 48 %. Gårdsdrift har
i dag en mindre sentral rolle i kommunens næringsliv, noe
som gjenspeiles i nedgangen i andelen kulturminner som
ligger i dyrket mark og beitemark (Figur 8). 21 % av kul-
turminnene ligger i skog, men andelen i produktiv skog
har gått ned fra 8,6 til 7 %. Det har vært en økning i 
andel kulturminner beliggende i tun/hage/park (14 %) og
nytt ved kontrollregistreringen i 2007 er at 2 % av kultur-
minnene nå ligger i boligområder. De registrerte endring-
ene i arealbruk har sammenheng med endringer i kom-
munens næringsliv.
6.3 Kulturminner som er berørt av tiltak
i perioden 1984-2002
Tapte kulturminner
Innen denne kategorien finnes bare kulturminner som er
ulovlig fjernet. Med ulovlig fjernet menes alle inngrep
som har ført til at automatisk fredete kulturminner er to-
talt fjernet uten at det er søkt om dispensasjon fra Kultur-
minneloven (jf. Kml. § 3 og § 8). Innenfor denne katego-
rien regnes bare de kulturminnene som er fullstendig
fjernet, og der man ikke kan forvente at eventuelle rester
ligger igjen. I Saltdal kommune ble fem kulturminner re-
gistrert som tapt i 2007. Med ett unntak (Id 8007-3) var
imidlertid disse kulturminnene trolig tapt allerede i 2002
(figur 9). Tap i perioden 2002-2007 skyldes boligbyg-
ging, mens øvrige tap skyldes jordbruksvirksomhet og
boligbygging.
Skadete kulturminner
Skade innebærer tiltak som har ført til skade på kultur-
minnet eller at det er utført inngrep i sikringssonen om-
kring kulturminnet. Totalt fire kulturminner i Saltdal
kommune er skadet i perioden 2002-2007.
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Figur 8: Arealbruk og endring i arealbruk i perioden 1984 – 2002 – 2007 (arealer hvis bruk er udefinert inngår ikke i oversikten).
Udefinert Fjell/vidde/hei Skog Skog, produktiv Tun/hage/park Dyrket mark Beitemark Brakkland Boligområde Udefinert
Arealbruk 1984 5 (4,3 %) 52 (44,4 %) 23 (19,7 %) 1 (0,9 %) 10 (8,5 %) 8 (6,8 %) 4 (3,4 %) 14 (12 %) 0 5 (4,3 %)
Arealbruk 2002 11 (9,4 %) 50 (42,7 %) 14 (12 %) 10 (8,6 %) 12 (10,2 %) 4 (3,4 %) 0 16 (13,7 %) 0 11 (9,4 %)
Arealbruk 2007 54 (48 %) 24 (21 %) 8 (7 %) 15 (14 %) 0 3 (3 %) 5 (5 %) 2 (2 %) 0
Figur 9: Lokalitet Id 8007-3.
Gravrøysen lå i området
hvor det i dag er adkomst-
vei til et nyere bolighus.
Foto: Stine Barlindhaug,
NIKU 2007.
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Tiltak i kulturminnet eller i sikringssonen
Ulovlige tiltak i kulturminnet omfatter alle typer inngrep
som er egnet til å skade, flytte, forandre eller på annen
måte utilbørlig skjemme automatisk fredete kulturminner
(jf. Kml. § 3). Ulovlige tiltak i sikringssonen omfatter alle
typer inngrep som er utført innenfor fem meter av kultur-
minnets synlige ytterkant (jf. Kml. § 3).
De skadete kulturminnene er to fangstgroper og to gårds-
hauger (Vedlegg). Med unntak av ett kulturminne (Id
47459-2) hvor sikringssonen er berørt av tilretteleggings-
tiltak (Figur 10), dreier skadene seg om ytterligere skade
på kulturminner som også under kontrollregistrering i
2002 ble vurdert å være skadet.
Skadene (2007) på de to gårdshaugene skyldes en kabel-
grøft (Id 65535-1) og planering i forbindelse med en ski-
løype (Id 63521-1, figur 11), mens den ene fangstgropen
(Id 47457-1) er skadet av en rotvelt.
Ikke gjenfunnet
10 kulturminner ble ikke gjenfunnet i 2007. Dette dreier
seg om seks hustufter, to gammetufter, ett arran og en
fangstgrop (Vedlegg). Feilavmerking (feil geometri) er
helt klart grunnen til at seks av disse kulturminnene ikke
ble gjenfunnet. Når det gjelder de to hustuftene på loka-
litet Id 27423 er disse trolig ødelagt av et grustak som er
utvidet de senere år (Figur 12, neste side). Lokaliteten har
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Figur 10: Skilt satt opp i
sikringssonen til en fangst-
grop, Id 47457-2. Foto:
Stine Barlindhaug, NIKU
2007.
Figur 11. Gårdshaug, 
Id 63521-1 hvor det er 
planert ut en skiløype.
Foto: Stine Barlindhaug,
NIKU 2007.
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i så tilfelle vært feilavmerket da hustuftene etter kartfes-
tingen skal ligge sør for grustaket.
6.4 Tiltak som har forårsaket skade
eller fjerning av kulturminner 
i perioden 2002-2007
Ved kontrollen ble det lagt vekt på å finne årsakene til at
kulturminner var fjernet eller skadet (Figurene 13 og 14).
Betegnelsene for skade- og tapsårsaker følger terminolo-
gien i "NS 9450 Automatisk fredete kulturminner. Regis-
trering av tap og skade. Norsk Standard 1. utgave".
Jordbruksskade
Jordbruksskade kan oppstå som følge av bl.a. pløying,
dyrking, nydyrking, tildekking, planering, deponering av
masse, husdyrhold, opparbeidelse av landbruks- og ad-
komstveier og lignende. I Saltdal er tre kulturminner tapt
som følge av jordbruksaktiviteter. Området hvor lokalite-
ten Id 8033 lå (Figur 15) er, ifølge grunneier, pløyd opp.
Bygg- og anleggsvirksomhet, industri- og veiutbygging
Denne kategorien omfatter skader som oppstår i forbin-
delse med grøfter, vann- og avløpsledninger, tildekking
(bl.a. i forbindelse med deponering av byggeavfall),
innebygging, parkeringsplass, slitasje (kjørespor i forbin-
delse med maskinell virksomhet/snørydding), veianlegg,
kraftledningsstolper, kraftledninger under vann og ad-
komstveier (også midlertidige adkomstveier under byg-
geprosessen). I Saltdal var ett kulturminne, en gårdshaug
(Id 63535-1), skadet som følge av at det var gravd en ka-
belgrøft (Figur 16).
Husbygging og friluftsskade
Denne kategorien omfatter skader som følger av bl.a. ny-
bygging eller utvidelser av boliger, campingplasser, hytte-
anlegg, hageanlegg, bryggeanlegg, garasjer, uthus, veipla-
neringer (adkomstveier) og aktiviteter i forbindelse med
friluftsliv. To kulturminner (Id 8007-3 og 8410-1) i Saltdal
er tapt som følge av boligbygging eller tiltak tilknyttet bo-
ligbygging. Ett kulturminne, en gårdshaug (Id 63521-1) er
skadet som følge av masseuttak og planering utført i for-
bindelse med anleggelsen av en skiløype (Figur 11).
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Figur 13. Antall tapte kulturminner fordelt på tapsårsaker.
Kommune Jordbruk Husbygging/friluft
Saltdal 3 2
Figur 12. Grustak nord for
lokalitet Id 27423. Foto:
Alma Thuestad, NIKU
2007.
Figur 14: Antall tapte fornminner fordelt på tapsårsaker.
Kommune Bygg/anlegg Tilrettelegging Naturskade Husbygging/friluft
Saltdal 1 1 1 1
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Tilrettelegging
Denne kategorien omfatter slitasje- eller skjøtselskade i
forbindelse med at kulturminner er tilrettelagt for publi-
kum. Ett kulturminne (Id 47459-1) er registrert som ska-
det grunnet et informasjonsskilt satt opp i sikringssonen,
nært opp til selve kulturminnet (Figur 10).
Naturskade
Denne kategorien omfatter skade som skyldes naturlige år-
saker som for eksempel rotvelt, flom, erosjon eller byg-
ging av dyrehi. I Saltdal var ett kulturminne, en fangstgrop
(Id 47457-1) skadet som følge av en rotvelt. Grunnet rot-
velten var flere betongelementer delvis nedgravd i vollen
blitt synlig (Figur 17, neste side). Betongelementene var
ellers helt overgrodd og skaden har skjedd før 2002.
Ved kontroll av kulturminner er det som regel vanskelig å
dokumentere når de ulike tiltakene som har påført kultur-
minner skade, har funnet sted. Det er derfor ikke mulig å
gi eksakte tall per år for hvor mange kulturminner som
har vært berørt av tiltak. Tidsrommet mellom første og
andre gangs kontrollregistrering er fem år. For at tallene
skal ha utsagnsverdi og kunne brukes i forbindelse med
overvåkingsprosjekter, har vi likevel laget et estimat som
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Figur 15: Område hvor det
tidligere lå tre gammetufter,
Id 8033. Foto: Stine Bar-
lindhaug, NIKU 2007.
Figur 16: Stine Barlindhaug
står på kabelgrøften gravd
tvers over gårdshaugen, Id
63535-1. Foto: Alma Thue-
stad, NIKU 2007.
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beregner gjennomsnittlige tall for årlige skader på kultur-
minnene i Saltdal (Figurene 18 og 19).
6.5 Utviklingen 1984 – 2002 – 2007
Resultatene fra kontrollregistrering i 2002 viste at til sam-
men 25 kulturminner var berørt av tiltak utført i tidsrom-
met 1985-2002 (Barlindhaug & Holm-Olsen 2003). Av
disse var 14 fjernet, 11 skadet. Videre ble 16 kulturminner
ikke gjenfunnet. Årlig gjennomsnitt for tapte og skadete
kulturminner i perioden 1985-2002 var henholdsvis 0,66
% og 0,52 % (Figurene 20 og 21). Av de tapte kulturmin-
nene var fem (4 %) ulovlig fjernet, mens ni (8 %) var fri-
gitt for fagmessig arkeologisk undersøkelse. Øvrige tapte
kulturminner var ulovlig fjernet som følge av jordbruk og
hyttebygging. Jordbruk og skogbruk var sammen med
naturskade de viktigste skadeårsakene i dette tidsrommet.
Ved undersøkelsene i 2007 ble 113 kulturminner oppsøkt.
Undersøkelsen omfattet de samme kulturminnene som
ble kontrollert i 2002, da kulturminner hvis tilstand var
uendret eller skadet. I tidsrommet 2002-2007 er antall
tapte og skadete kulturminner per år henholdsvis 0,88 %
og 0,71 % (Figurene 20 og 21). Det må imidlertid nevnes
at tapte kulturminner omfatter lokalitetene Id 8033 og
8410 hvor kulturminnene i 2002 ble registrert som ikke
gjenfunnet. Disse ble i 2007, bl.a. på bakgrunn av infor-
masjon fra grunneiere, vurdert å være tapt. Det er med 
andre ord, reelt sett, kun ett kulturminne (Id 8007-3) som
er tapt grunnet aktivitet i perioden 2002-2007. Med ett
unntak (47459-1) var alle lokaliteter registrert som tapt
eller skadet i 2007, skadet ved opprinnelig registrering
og/eller kontrollregistrering i 2002.
Gjennomsnittlig tap av kulturminner per år viser en ne-
gativ tendens i perioden 2002-2007, sett i forhold til peri-
oden 1984-2002. Antall skadete kulturminner har imid-
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Figur 17: Skade på en
fangstgrop, Id 45757-1.
Foto: Alma Thuestad, NIKU
2007.
Figur 18: Gjennomsnittlige tap for årlig tap av kulturminner
fordelt på tapsårsak i løpet av fem år.
Kommune Jordbruk Husbygging/friluft
Saltdal 0,6 (0,53 %) 0,4 (0,35 %)
Figur 19: Gjennomsnittlige tall for årlig tap av kulturminner fordelt på skadeårsak i løpet av fem år.
Kommune Bygg/anlegg Husbygging/friluft Tilrettelegging Naturskade
Saltdal 0,2 (0,18 %) 0,2 (0,18 %) 0,2 (0,18 %) 0,2 (0,18 %)
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lertid hatt en nedgang i løpet av de siste fem årene og
dette er positivt. Tap og skade er fortrinnsvis tilknyttet lo-
kaliteter hvor kulturminnene er skadet fra før.
Med unntak av lokalitet Id 63459, ble kulturminner ikke
funnet i 2002 enten gjenfunnet eller ikke kontrollert (grun-
net endring av status til tapt) i 2007. Imidlertid ble åtte kul-
turminner funnet i 2002, ikke gjenfunnet i 2007. Totalt 10
kulturminner ble ikke gjenfunnet ved kontroll i 2007.
Det ble, både i 2002 og 2007, registrert automatisk fredete
kulturminner i forbindelse med kontrollregistrering. Dette
avspeiler potensialet for hittil ukjente automatisk fredete
kulturminner i disse områdene. Under kontrollregistre-
ringen i 2007 ble det registrert til sammen 22 automatisk
fredete kulturminner. Registreringene omfatter bl.a. en
gammetuft, en stallotuft, en teltring, flere arran, en fangst-
grop, røyser og assebaktegraver. Flesteparten av disse ble
funnet i nærheten av, og er oppfattet å være en del av, alle-
rede kjente lokaliteter. Kulturminnene er lagt til disse lo-
kalitetene som nye enkeltminner i Askeladden. Øvrige ny-
registrerte kulturminner legges inn som egne lokaliteter.
7 Tendenser i trusselbildet
Kontrollregistreringen viser helt klart at kulturminner
som skades på grunn av menneskelig aktivitet har en ten-
dens til å skades mer og mer inntil de til slutt blir helt øde-
lagt. Med ett unntak (Id 47459-2) er alle tapte eller ska-
dete kulturminner i perioden 2002-2007 registrert som
skadet ved opprinnelig registrering og/eller ved kontroll-
registrering i 2002.
Det er i all hovedsak kulturminner i kommunens dalstrøk,
fortrinnsvis i Saltdalen og Lønsdalen som er skadet eller
tapt (Figur 22). Et fellestrekk for disse kulturminnene er
at de enten ligger i jordbruksområder og tidligere jord-
bruksområder, eller at de ligger forholdsvis lett tilgjenge-
lig som for eksempel nært E6 (eksempelvis Id 457457).
Mange inngrep har skjedd uten at tiltaket er meldt til ver-
nemyndighetene. Oppover dalene og i fjellet er kultur-
minnene i liten grad påført skade i perioden 2002-2007. I
den grad tilstanden for kulturminner i noen grad er end-
ret, er det fortrinnsvis som følge av lavere beitepress og
dermed økt tilgroing i utmark.
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Figur 20: Prosentvis årlig tap av kulturminner innenfor de ulike tiltaksområdene.
Kommune Periode Jordbruk Husbygging/friluft Sammensatt
Saltdal 1984-2002 0,17 (0,14 %) 0,11 (0,09 %) 0,50 (0,43 %)
2002-2007 0,6 (0,53 %) 0,4 (0,35 %)
Figur 21: Prosentvis årlig skade på kulturminner innenfor de ulike tiltaksområdene.
Kommune Periode Jordbruk Skogbruk Bygg/anlegg Husbygging/friluft Tilrettelegging Naturskade Sammensatt
Saltdal 1984-2002 0,11 (0,09 %) 0,17 (0,14 %) 0,06 (0,05 %) 0,06 (0,05 %) 0,17 (0,14 %) 0,06 (0,05 %)
2002-2007 0,2 (0,18 %) 0,2 (0,18 %) 0,2 (0,18 %) 0,2 (0,18 %)
Figur 22: Registrering av
et kjøttgjemme på Sem-
ska, omkring 300 m øst for
Lønselva og 1,1 km nord
for munningen av Straite-
sjohka. Foto: Alma Thue-
stad, NIKU 2007.
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I Saltdal har det vært en gradvis endring i arealbruk til-
knyttet endringer i kommunens næringsliv. Dette har
medført endringer i trusselbildet for kulturminnene i
kommunen. Jordbruksrelaterte aktiviteter er fremdeles en
trussel for kulturminnene i kommunen, men ettersom
gårdsdrift i dag er en mindre viktig næringsvei enn tidli-
gere, trues færre kulturminner av slik virksomhet. Skogs-
drift vil imidlertid fortsatt være en trussel for kultur-
minner i skogsområder. I 2007 ble to kulturminner
registrert som tapt grunnet utbyggingsvirksomhet (bolig-
utbygging). Fremover i tid forventes forskjellige utbyg-
gingstiltak, bl.a. husbygging og hytteutbygging, i økende
grad å være en trussel for kulturminner i kommunen. Spe-
sielt i sør i kommunen, i fjellstrøkene, har det vært en øk-
ning i utbygging (hotell- og hytteutbygging) i tilknytning
til friluftsliv (turisme). På generelt grunnlag er den største
trusselen gradvis gjengroing. Dette gjelder særlig flere
samiske kulturminnetyper som i utgangspunktet er lite
markerte og som etter hvert vil gro til når stedene ikke
lenger er i jevnlig bruk. Eksempelvis er flere av de kon-
trollregistrerte gieddiene begynt å gro til (Figur 23).
8 Konklusjon
113 automatisk fredete kulturminner ble kontrollregistrert
i Saltdal kommune i 2007. I kystnære områder og i dal-
strøkene nord i kommunen er hovedmengden av kultur-
minnene tilknyttet tidlig gårdsbosetning. Det er også
kjent flere steinalderlokaliteter i disse områdene. I øvrige
dalstrøk og i fjellområdene dominerer samiske kultur-
minner tilknyttet jakt- og fangstkultur og tamreindrift.
Saltdal ble kontrollregistrert for første gang i 2002. Da
var i alt 25 kulturminner berørt av tiltak som hadde med-
ført tap (14) eller skade (11). Ved annengangs kontrollre-
gistrering i 2007 var til sammen ni kulturminner tapt (5)
eller skadet (4). Dette representerer 7,96 % av det totale
antall kulturminner oppsøkt i 2007. Til tross for at det er
registrert et betraktelig lavere antall tapte og skadete kul-
turminner ved annengangs kontroll, er likevel det pro-
sentvise årlige tapet i perioden 2002-2007 høyere enn for
perioden 1984-2002 (Figurene 20 og 21). Kontrollregis-
treringene har med andre ord påvist en negativ tendens i
Saltdal kommune sett i forhold til nasjonale resultatmål 1
og 2 (jf. kapittel 2).
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Figur 23: Gieddi, Id 74043, øst for Lønselva som er begynt å gro til. Foto: Alma Thuestad, NIKU 2007.
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I Saltdal har det vært en gradvis endring i arealbruk som
skyldes endringer i kommunens næringsliv. Dette har
også medført endringer i trusselbildet for kulturminner og
kulturmiljø. Fremover i tid forventes forskjellige utbyg-
gingstiltak, spesielt i tilknytning til friluftsliv og turisme,
i økende grad å være en trussel for kulturminner i kom-
munen. En tiltagende gjengroing som særlig berører kul-
turminner i områder hvor det tidligere var beitevirksom-
het, enten i tilknytning til gårdsdrift eller reindrift, er en
stor trussel for kommunens kulturminner.
Kontrollregistreringene i 2002 og 2007 viser klart at alle-
rede skadete kulturminner har en tendens til å skades mer
og mer inntil de ødelegges helt.
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Id Kategori Tilstand 2007 Endringsårsak 2007 Merknad
8007-1 Gravrøys Tapt Husbyggings- og friluftsskader Boligbygging
8033-1 Gammetuft Tapt Jordbruksskade Området er pløyd opp
8033-2 Gammetuft Tapt Jordbruksskade Området er pløyd opp
8033-3 Gammetuft Tapt Jordbruksskade Området er pløyd opp
8410-1 Bosetnings-aktivitetsområde Tapt Husbyggings- og friluftsskader Boligbygging
47457-1 Fangstgrop Skadet Naturskader Rotvelt
Skadet i 2002 - hærverk
47459-2 Fangstgrop Skadet Tilrettelegging Skilting i sikringssone
63521-1 Gårdshaug Skadet Bygg/anlegg, industri/vei Kabelgrøft.
Skadet i 2002 - jordbruksskader
8054-1 Hustuft Ikke gjenfunnet Feilavmerket
8054-2 Hustuft Ikke gjenfunnet Feilavmerket
27423-1 Hustuft Ikke gjenfunnet Mulig tapt – grustak
27423-2 Hustuft Ikke gjenfunnet Mulig tapt - grustak
27444-1 Hustuft Ikke gjenfunnet
27444-2 Hustuft Ikke gjenfunnet
56842-1 Arran Ikke gjenfunnet Feilavmerket
63459-1 Gammetuft Ikke gjenfunnet Feilavmerket
62459-2 Gammetuft Ikke gjenfunnet Feilavmerket
73933-1 Fangstgrop Ikke gjenfunnet Feilavmerket
Vedlegg 
Saltdal kommune 2007
Kulturminner som er tapt, skadet eller ikke gjenfunnet etter første kontrollregistrering i 2002
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